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Abstract 
 
The aim of this study was to research the relation between religiosity in child-rearing and 
other child-rearing aspects (observed sensitivity of the mother, parenting style, knowledge and 
attitudes on sensitive disciplining) in a sample of 68 Turkish-Dutch mothers with a child 
between 1.5 and 4 years old. The data were collected through home visits and questionnaires.  
We found a positive relation between the use of religiosity in child-rearing and an   
authoritarian parenting style. Relations between religiosity in child-rearing and observed 
sensitivity of the mother, authoritative parenting style, and knowledge and attitudes on 
sensitive disciplining were not significant. The relations between religiosity in child-rearing 
and the other child-rearing aspects were not moderated by the child’s gender, father’s country 
of birth, or maternal educational level. We conclude that religiosity in child-rearing is 
important for second-generation Turkish mothers in the Netherlands, however, relations with 
other aspects of child-rearing seem weak or absent. Different results may be found with a 
more heterogeneous sample.  
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1.Introductie  
 
Eén van de grootste etnische minderheidsgroepen in Nederland wordt gevormd door de 
Turkse bevolking. Deze populatie groeit en telt een totaal aantal van 395.302 geregistreerde 
personen waarvan ongeveer de helft immigranten uit de tweede- generatie zijn  (Centraal 
Bureau voor de Statistiek:CBS, 2013). Met de groei van de Turkse bevolking in Nederland is 
een toename te zien in de moslimgemeenschap in Nederland (FORUM, 2010). De meeste 
Turkse ouders hechten zich sterk aan het geloof (Nijsten, 1998) en gebruiken religie als 
leidraad of houvast binnen de opvoeding (Pels, Distelbrink, & Postma, 2009; Phalet & 
Güngör, 2004). Bij Marokkaanse  gezinnen in Nederland wordt de opvoeding vanuit de islam 
door de ouders als problematisch ervaren, omdat de ouders moeite hebben om de religie 
binnen de context van migratie toe te passen (Pels et al., 2009). Informatie over hoe de islam 
binnen de opvoeding bij de Turkse bevolking wordt ervaren, is schaars. Binnen Nederland 
rapporteren Turkse ouders over het algemeen meer externaliserend probleemgedrag bij hun 
kinderen dan Nederlandse ouders (Yaman, Mesman, Van IJzendoorn, & Bakermans-
Kranenburg, 2010). Veel Westerse professionals in de hulpverlening ervaren echter een 
gebrek aan kennis van de achtergronden en benaderingswijzen van etnische minderheden 
(Beem, Hartog, & Allewijn, 2009). Het doel van deze studie is om te bekijken in welke mate 
religie een rol speelt binnen de opvoeding bij tweede-generatie Turkse moeders, zodat 
behandelingen en interventies hier op in kunnen spelen waardoor hun effectiviteit vergroot 
kan worden.   
Een sensitieve ouder kan worden omschreven als een ouder die beschikbaar is om de 
signalen van het kind op te vangen, de signalen op de juiste manier interpreteert en hierop 
responsief en adequaat reageert (Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978). Sensitiviteit van 
de moeder blijkt een belangrijk onderdeel te zijn van opvoeden en draagt bij aan veilige 
gehechtheid, zelfregulatie, sociaal functioneren en cognitieve competenties van het kind  
(Mesman, Van IJzendoorn & Bakermans-Kranenburg, 2012). Ook uit onderzoek bij etnische 
minderheidsgroepen is gebleken dat sensitiviteit van de moeder resulteert in positieve kind 
uitkomsten (Mesman et al., 2012).  
Het socialisatiemodel van Kağıtçıbaşı (1996) geeft de verschillen tussen individualistische 
culturen en collectivistische culturen weer. Bij een individualistische cultuur wordt de nadruk 
op de belangen van het individu gelegd (Kağıtçıbaşı, 2007) en wordt er vaak een autoritatieve 
opvoedingsstijl gehanteerd (Ispa et al, 2004). Een autoritatieve opvoedingsstijl wordt 
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gekenmerkt door een combinatie van ouderlijke controle, warmte en stimulatie van de 
autonomie van het kind (Maccoby & Martin, 1983). Een collectivistische samenleving, zoals 
de Turkse, wordt omschreven als een samenleving waarbij de belangen van de groep op de 
voorgrond en de belangen van het individu op de achtergrond worden gehouden. De 
opvoeding is hier gericht op conformisme waarbij weinig aandacht wordt gegeven aan 
persoonlijke opvattingen en individuele vrijheid (Pool, Geense, Lucassen, van Zuijlen, & 
Hooghiemstra, 2005) en wordt een meer autoritaire opvoedingsstijl gehanteerd (Ispa et al., 
2004). De autoritaire opvoedingsstijl kan worden omschreven als een combinatie van lage 
responsiviteit van de ouder, strenge controle, hoge waarde aan gehoorzaamheid, straffen en 
geen stimulatie voor de ontwikkeling van de autonomie van een kind (Horwath, Lees, 
Sidebotha, Higgins, & Imtiaz, 2008). De nadruk op conformisme heeft geleid tot de 
verwachting dat etnische minderheidsgroepen met een collectivistische achtergrond minder 
sensitief zouden zijn dan meerderheidsgroepen (Mesman et al., 2012).  
Kağıtçıbaşı (1996) geeft aan dat de leefwijze en culturele oriëntatie van een groep de 
familiestructuur, socialisatiewaarden en de interactiepatronen bij het opvoedingsproces 
beïnvloeden. Horwarth en Lees (2010) lijken zich aan te sluiten bij het socialisatiemodel en 
geven aan dat de mate van het socialiseren van de religie van de ouder invloed heeft op de 
waarden, attituden en benaderingswijzes van relaties. Hiernaast kunnen opvoedingsaspecten 
door religie worden beïnvloed (Horwath et al., 2008; Vermeer, 2011). In de literatuur zijn 
verschillende uitkomsten over de invloed van religie gerapporteerd. Enerzijds wordt 
beschreven dat religiositeit in de opvoeding resulteert in positieve kind uitkomsten en positief 
ouderschap (Mahoney, Pargament, Tarakeshwar, & Swank, 2008), zoals hoge sensitiviteit van 
de moeder. Uit een ander onderzoek is gebleken dat de mate van de betrokkenheid van de 
ouder bij een religieuze gemeenschap positieve invloed invloed heeft op de autonomie van het 
kind (Vermeer, 2011). Tevens geven studies aan dat religieuze betrokkenheid van de ouder 
positieve invloed heeft op de opvoedingsstrategieën (Duriez, Soenens, Neyrinck, &  
Vansteenkiste, 2009), en dat religie als protectieve factor kan dienen waardoor men beter kan 
omgaan met tegenslagen (Socolar, Cabinum-Foeller, & Sinal, 2008). Anderzijds wordt in de 
literatuur aangegeven dat religieuzere ouders meer gehoorzaamheid van hun kind verwachten 
en een autoritaire opvoedingsstijl hanteren (Gunnoe, Hetherington, & Reiss, 1999). Hiernaast 
geven onderzoeken aan dat een hoge mate van religieuze betrokkenheid van de ouder 
samenhangt met het gebruik van fysieke straf en met gehoorzaamheid bij het kind (Danso, 
Hunsberger, & Pratt, 1997). Gezien de beschreven tegenstrijdige onderzoeksresultaten over de 
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invloed van religie op de opvoedingsaspecten, kijkt het huidige onderzoek naar deze relatie 
voor Turks-Nederlandse moeders.  
Dat religie invloed kan hebben op opvoedingsaspecten zoals sensitiviteit en 
opvoedingsstijl is bekend, hoewel de richting van dit verband onduidelijk is. Het is ook 
belangrijk om te weten in hoeverre religie binnen de opvoeding een rol speelt in de kennis en 
attituden die ouders hebben over sensitief opvoedgedrag, omdat deze op hun beurt invloed 
kunnen hebben op de ouderschapsvaardigheden en daarmee de ontwikkeling van kinderen 
(Bornstein, Cote, Haynes, Hanh, & Park, 2010). Ouders met meer kennis en positieve 
attituden zijn alerter op de signalen van het kind en kunnen hierdoor sensitief reageren 
waardoor de behoefte van het kind wordt vervuld (Bornstein et al., 2010). Het huidige 
onderzoek bestudeert daarom niet alleen de relatie tussen religiositeit binnen de opvoeding 
enerzijds en sensitiviteit en opvoedingsstijl anderzijds, maar ook de relatie tussen religiositeit 
binnen de opvoeding en de kennis en attituden over sensitief opvoedgedrag.  
Naast de directe relatie tussen religiositeit en diverse opvoedingsaspecten is het belangrijk 
om te onderzoeken of andere factoren een bijdrage leveren aan de sterkte van de relaties. De 
factoren die bij dit onderzoek worden getoetst zijn sekse van het kind, het geboorteland van 
de vader en de sociaal economische status (SES) van het gezin.  
Een sekse-specifieke opvoeding is kenmerkend voor de Turkse bevolking (Pels, 2000). 
Dochters hebben meer taken en verantwoordelijkheden binnen het gezin (Van der Werf, 
2002). Ook houden moeders zich meer aan de regels bij dochters die tussen de 12 en 14 jaar 
oud zijn, die daardoor meer worden beperkt in hun vrijheid dan zoons (Pels et al., 2009). De 
eer van de familie is gerelateerd aan de maagdelijkheid van de dochters (Pels et al., 2009; Van 
der Werf, 2002). Het is mogelijk dat moeders hierdoor bij hun dochters neigen naar een meer 
autoritaire opvoedingsstijl dan een autoritatieve opvoedingsstijl. Maar tegelijkertijd bieden 
moeders wel meer ondersteuning (Pels, 2000), positief ouderschap en warmte naar dochters 
toe dan naar zonen (Mandera, Murray, Telesford, Varner, & Richman, 2012). In tegenstelling 
tot dochters hebben zonen meer vrijheid (Van der Werf, 2002). Agressief gedrag wordt bij 
zonen geaccepteerd en de dochters horen zich te gedragen volgens de sociaal wenselijke 
normen en waarden. Het lijkt erop dat zonen meer autoritatief opgevoed worden dan de 
dochters. Turkse ouders vinden het  belangrijk dat hun kinderen de islamitische voorschriften 
naleven (Phalet & Güngör, 2004) maar hebben striktere verwachtingen van dochters (Nijsten, 
1998). Doordat er in de literatuur weinig specifieke informatie te vinden is over de invloed 
van sekse-specifieke opvoeding op de sterkte van de relatie tussen religiositeit binnen de 
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opvoeding en andere opvoedingsaspecten kunnen geen hypothesen worden opgesteld over het 
mogelijke modererende effect van sekse.   
Steeds meer Turkse immigranten in Nederland kiezen voor een partner uit het land van 
herkomst (CBS, 2011). Dit onderwerp wordt vaak op politiek- en publieksniveau en in het 
nieuws besproken vanwege het feit dat de partnerkeuze van immigranten invloed kan hebben 
op het integratieproces van de immigranten die al in Nederland wonen en van de 
nieuwkomelingen (Hooghiemstra, 2003). Het is bovendien de vraag of een migratiehuwelijk 
(trouwen met een man uit land van herkomst en laten immigreren) ervoor zal zorgen dat de 
moeder zich sterker aan haar oorsponkelijke cultuur en religie hecht dan in het geval de 
moeder trouwt met een man die in Nederland is geboren, waardoor religie wellicht een 
sterkere rol speelt in de opvoeding. Er zijn echter diverse meningen over de  opvoedingswijze 
van Turkse ouders in Nederland. Enerzijds geeft een groep ouders aan dat ze iets hebben 
geleerd van de Nederlandse opvoedingswijzen en hierdoor anders opvoeden dan Turkse 
ouders in Turkije. Anderzijds wordt aangegeven dat ouders in Nederland bewust kiezen voor 
de meer Turkse manier van opvoeden (Nijsten, 1998), omdat zij het belangrijk vinden om de 
eigen cultuur en religie te behouden. De religieuze politieke partijen in Turkije zijn al jaren 
aan de macht en propageren de islam (Aveco, Ellison, & Yilmaz, 2013). Mensen die in 
Turkije opgroeien krijgen hierdoor mogelijk meer mee van de religieuze denkwijze dan 
diegenen die grotendeels in Nederland opgroeien, wat waarschijnlijk invloed kan hebben op 
hun kennis en attituden. Enerzijds is te verwachten dat de relatie tussen religiositeit binnen de 
opvoeding en de andere opvoedingsaspecten sterker zal zijn op het moment dat de vader van 
het kind in Turkije is geboren, omdat deze vaders de cultuur en religie graag willen behouden 
en dit aan de volgende generatie willen doorgeven. Anderszijds kan worden aangegeven dat 
Turkije blijft ontwikkelen en de mensen in het heden een andere gedachtegang hebben dan in 
de jaren ’60.  De gastarbeiders, de eerste generatie Turken die in de jaren ’60 naar Nederland 
kwamen, hebben in Turkije een heel ander opvoeding meegekregen dan de huidige jeugd in 
Turkije en hebben dit doorgegeven aan de tweede- generatie Turken in Nederland. Het is 
hierdoor mogelijk dat juist de in Nederland geboren vaders een striktere opvoedingsaanpak 
hebben gekregen en dit als model gebruiken voor het opvoeden van hun eigen kind. Tegen 
deze achtergrond is er geen specifieke hypothese op te stellen over de invloed van de 
partnerkeuze op de relatie tussen de religiositeit in de opvoeding en de opvoedingsaspecten bij 
tweede-generatie Turkse moeders in  Nederland. 
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 SES is een bekende factor bij het voorspellen van opvoedingsstijl, kindproblemen en 
ouderschapsvaardigheden, zoals sensitiviteit van de moeder (Chaudhuri, Easterbrooks, & 
Davis, 2009). Ouders met een lage SES gebruiken vaker een autoritaire opvoedingsstijl in 
vergelijking met ouders met een hoge SES (Chaudhuri et al., 2009). Hoog opgeleide ouders 
hebben meer kennis en positieve attituden wat betreft de opvoeding en ontwikkeling van het 
kind, waardoor zij het gedrag van het kind beter kunnen interpreteren en over betere 
ouderschapsvaardigheden beschikken (Bornstein et al., 2010). Hiernaast hechten hoog 
opgeleide ouders zich over het algemeen minder aan hun religie en gaan zij soepeler om met 
de regels vanuit het geloof dan laag opgeleide ouders (Fleischmann & Phalet, 2012; 
Maliepaard & Gijsberts, 2012). Zoals eerder al is aangegeven is de aard en richting van de 
relatie tussen religiositeit binnen de opvoeding en ouderschapsvaardigheden niet eenduidig. 
Het is de vraag welke rol SES in deze relatie speelt. In het kader van dit onderzoek zal de rol 
van SES aan de hand van zowel een moderatie als een mediatiemodel worden getoetst.   
Naast het feit dat er weinig specifiek onderzoek is uitgevoerd naar de relatie tussen 
religiositeit in de opvoeding en specifieke opvoedingsaspecten bij etnische minderheids-
groepen in het algemeen en bij de Turkse bevolking in Nederland specifiek, hebben 
professionals binnen de hulpverlening ook onvoldoende kennis over de invloed van religie op 
de opvoeding. Het is belangrijk dat professionals bewust worden gemaakt van de mate waarin 
de Turkse bevolking waarde hecht aan hun geloof en wat voor invloed dit heeft op de diverse 
opvoedingsaspecten. Naar aanleiding van deze informatie kunnen interventies worden 
aangepast of ontwikkeld. Het algemene doel van deze studie is dan ook om te onderzoeken in 
hoeverre religiositeit binnen de opvoeding samenhangt met diverse andere opvoedings- 
aspecten van de ouder waarbij de volgende vraagstelling wordt onderzocht:  
 
In hoeverre hangen sensitiviteit, opvoedingsstijlen en kennis en attituden over de opvoeding 
van tweede- generatie Turkse moeders in Nederland samen met de mate waarin religiositeit 
binnen de opvoeding wordt opgenomen en spelen geslacht van het kind, geboorteland van de 
vader en het opleidingsniveau van de moeder hierbij een rol? 
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Er zijn een aantal deelvragen en (indien mogelijk) hypothesen opgesteld: 
1. Hypothese 1: Tweede- generatie Turkse moeders vinden religiositeit in de opvoeding 
belangrijk. 
2. Hoe hangt religiositeit in de opvoeding samen met demografische kenmerken? 
Deelvraag 2a: Hoe hangt religiositeit in de opvoeding samen met de sekse van het 
kind? 
Deelvraag 2b: Hoe hangt religiositeit in de opvoeding samen met het geboorteland  
van de vader? 
Hypothese 2c: Religiositeit in de opvoeding hangt negatief samen met het 
opleidingsniveau van de moeder. 
3. Hoe hangt religiositeit in de opvoeding samen met geobserveerde sensitiviteit, 
opvoedingsstijlen en  kennis en attituden over sensitief opvoeden?  
4. Beïnvloeden de sekse van het kind, het geboorteland van de vader en het 
opleidingsniveau van de moeder (als moderatoren) het verband tussen religiositeit in 
de opvoeding en geobserveerde sensitiviteit, opvoedingsstijl en kennis en attituden 
over sensitief opvoeden? 
5. Wordt de relatie tussen het opleidingsniveau van de moeder en deze opvoedings-
aspecten  (geobserveerde sensitiviteit, opvoedingsstijlen en kennis en attituden over 
sensitief opvoeden) gemedieerd door religiositeit in de opvoeding? 
 
2.Methode 
 
2.1 Participanten  
 De participanten voor dit onderzoek waren 68 tweede-generatie Turks-Nederlandse 
moeders. De gemiddelde leeftijd van de moeder was 29.84 jaar (SD = 3.24) met een peuter in 
de leeftijd tussen de 19.8 en 46.6 maanden oud. De gemiddelde leeftijd van de peuters was 
30.6 maanden (SD = 6.49) en er waren 44 jongens en 24 meisjes. De moeders waren 
woonachtig in de gemeenten Rotterdam, Den Haag, Vlaardingen, Leiden en Zaandam. De 
hoogst behaalde opleiding van moeders varieerde van basisonderwijs tot universiteit. Van de 
68 vaders waren er 19 in Nederland geboren en 49 in Turkije. De vaders waren allemaal van 
Turkse afkomst. 
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2.2 Procedure 
In samenwerking met de gemeenten zijn adresgegevens van  tweede- generatie Turks- 
Nederlandse moeders met een peuter in de leeftijd 12 tot 36 maanden opgevraagd. De 
moeders kregen eerst een brief en een folder thuis gestuurd waarbij informatie werd gegeven 
over het onderzoek. Tevens werd er aangekondigd dat een medewerkster zou langskomen met 
een (korte) vragenlijst voor moeder. De vragenlijst betrof demografische gegevens en de 
Child Behavior Checklist (CBCL, Achenbach & Rescorla, 2000). Moeders die aangaven mee 
te willen werken aan het onderzoek en aan de selectiecriteria voldeden (een score van 19 of 
hoger op de subschaal externaliserend probleemgedrag van de CBCL) planden samen met een 
onderzoeks- medewerkster een huisbezoek in van ongeveer 2-3 uur. Tijdens het huisbezoek 
werden video-opnames gemaakt van moeder- kind interacties tijdens dagelijkse situaties en 
werd de moeders gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Met behulp van deze vragenlijst 
werd onder meer informatie verkregen over de ideeën of ervaringen van moeder met 
betrekking tot  religieuze opvoeding, islamitische opvoeding, opvoedingsstijlen en kennis en 
attituden wat betreft sensitief opvoeden. 
 
2.3 Meetinstrumenten 
 
2.3.1 Religiositeit in de opvoeding  
De religiositeit in de opvoeding werd gemeten met twee vragenlijsten: Religieuze 
Opvoeding (10 items) en Islamitische Opvoeding (7 items). Beide vragenlijsten zijn 
geconstrueerd voor dit onderzoek waarbij wordt gemeten in hoeverre religie en de islam 
binnen de opvoeding worden betrokken (Yağmur, 2009). Voorbeelditems waarmee de 
religieuze opvoeding is gemeten, zijn: ´Mijn geloof helpt mij om mijn kind goed op te voeden´ 
en ´Ik leer mijn kind om zich aan de regels van mijn geloof te houden´. Cronbach’s alfa was 
.96. De islamitische opvoeding wordt gemeten met items zoals ´Ik hoop dat mijn kind later 
volgens de regels van de Koran gaat leven’ en ´Ik hoop dat mijn kind later een hoofddoek 
gaat dragen´. Deze vragenlijst had een Cronbach’s alfa van .92.  De vragenlijsten worden aan 
de hand van een 5-puntsschaal beoordeeld (1= helemaal mee oneens tot 5= helemaal mee eens 
is). Doordat de vragenlijsten vrij sterk correleerden (r = .75), zijn ze samengevoegd voor 
verdere analyses. Het gemiddelde van de gemiddelde scores op beide vragenlijsten is gebruikt 
als indicatie voor de religiositeit binnen de opvoeding. Cronbach’s alfa voor de 
gecombineerde items was .96.  
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2.3.2 Sensitiviteit van de moeder 
Voor het meten van de sensitiviteit van moeder zijn video-opnames gecodeerd die 
gemaakt zijn van de interactie tussen moeder en kind tijdens ongestructureerd spel en het 
gezamenlijk oplossen van een taak. Bij het ongestructureerd spel mochten moeder en kind 
gedurende 10 minuten met al het speelgoed spelen dat de onderzoeksmedewerkster had 
meegenomen. Bij het tweede onderdeel kregen moeder en kind twee taken die ze samen 
moesten oplossen. Er werd een onderscheid gemaakt in speeltjes voor kinderen van 2 en 3 
jaar. De kinderen tot 36 maanden oud kregen de taak om een torentje van plastic bakjes te 
maken en een houten pinnenspel waarbij de pinnen bij het juiste cijfer moesten worden 
geplaatst. De kinderen vanaf 36 maanden oud kregen een houten pinnenspel waarbij de 
figuren bij elkaar op een pin moesten worden gelegd en als tweede spel kregen zij een (trein) 
puzzel. Voor elk taak werd 5 minuten tijd gegeven en de moeder werd geïnformeerd dat de 
taken iets te moeilijk zijn voor kinderen van deze leeftijd. De sensitiviteit van de moeder is 
gecodeerd door getrainde codeurs aan de hand van de Emotional Availability Scales (EAS; 
Biringen, 2008). De intercodeur betrouwbaarheid van de codeurs had een gemiddelde van .83 
(range .73- .96). In het kader van dit onderzoek werden de schalen ‘sensitivity’ en 
‘nonintrusiveness’ van de EAS gebruikt die beiden aan de hand van 7 subschalen werden 
gescoord. Van de 7 subschalen werden er 2 op een 7-puntsschaal gescoord en 5 op een 3-
puntsschaal. Voor zowel ‘sensitivity’ als ‘nonintrusiveness’  kunnen minimaal 7 en maximaal 
29 punten worden gescoord. De score van de geobserveerde sensitiviteit is gebaseerd op de 
gemiddelde scores van ongestructureerd spel en gezamenlijk oplossen van een taak. Voor 
ieder van deze twee situaties is een gemiddelde score berekend voor de schalen ‘sensitivity’ 
en ‘nonintrusiveness’. De gemiddelde score over situaties en schalen is vervolgens gebruikt 
als indicator van sensitiviteit in de analyses. 
 
2.3.3 Opvoedingsstijl  
De gehanteerde opvoedingsstijl van de moeder is gemeten met de Child Rearing Practices 
Report (CRPR;Block, 1965). De CRPR bestaat uit 20 items waarbij de opvoedingsstijllen 
‘autoritair’ en autoritatief’ kunnen worden gemeten. De autoritaire opvoedingsstijl wordt 
gemeten aan de hand van 9 items en autoritatieve opvoedingsstijl met 11 items. Een voorbeeld 
van een item waarmee de autoritaire opvoedingsstijl wordt gemeten, is ´Ik hanteer strikte en 
voor mijn kind bekende regels ten opzichte van mijn kind´. Een voorbeel van een item 
waarmee de autoritatieve opvoedingsstijl wordt  gemeten, is ´Ik houd meestal rekening met de 
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voorkeuren van mijn kind als we als gezin iets gaan ondernemen´. De moeder kan aan de 
hand van een 5-puntsschaal (1= helemaal mee oneens tot 5= helemaal mee eens) aangeven in 
hoeverre ze het (on)eens is met het desbetreffende item. Voor de analyses zijn de gemiddelde 
scores van de items voor de autoritaire en autoritatieve opvoedingsstijl gebruikt van 
respectievelijk 9 en 11 items. Cronbach’s alfa voor de autoritaire opvoedingsstijl was .64. De 
autoritatieve opvoedingsstijl kende een Cronbach’s alfa van .57. 
 
2.3.4 Kennis en attituden over sensitief opvoedgedrag 
 De vragenlijst voor kennis en attituden over de opvoeding [Questionnaire concerning 
knowledge and attitudes toward parenting ](MATT; van IJzendoorn & Bakermans-
Kranenburg & Van IJzendoorn, 2003)  is een gestandaardiseerde vragenlijst die bestaat uit 19 
items. De items worden onderverdeeld in de schalen sensitiviteit (9) en sensitief disciplineren 
(10). Moeder kan aan de hand van een 5-puntsschaal invullen in welke mate ze het (on)eens 
(1= helemaal mee oneens tot 5 = helemaal mee eens) is met een stelling. Voorbeelditems van 
sensitiviteit zijn ´Je moet niet overdrijven met het complimenten geven aan kinderen´ en 
´Lastig gedrag voorkom je door de aandacht van het kind op iets anders te richten´. 
Cronbach’s alfa van deze schaal was .41. Voorbeelditems van sensitief disciplineren zijn ‘Als 
een kind maar ongehoorzaam blijft, helpt alleen straf’ en ‘Een woedend kind moet je stevig 
aanpakken’. Cronbach’s alfa van deze schaal was .66. Omdat Cronbach’s alfa van de schaal 
sensitiviteit erg laag was, is er voor gekozen om alleen het gemiddelde van de items in de 
schaal sensitief disciplineren in de analyses mee te nemen.  
 
2.3.5 Sociaal economische status 
De sociaal economische status van het gezin werd gemeten aan de hand van moeder’s 
hoogst behaalde opleiding die met een diploma is afgerond. Het opleidingsniveau werd aan de 
hand van 5 categorieën bevraagd. De categorieën zijn: 1 = Lagere school/ basisonderwijs (tot 
en met klas 6/groep 8), 2 = Lager beroepsonderwijs of gedeeltelijk voortgezet onderwijs 
(vglo, lavo,lbo,lts, ihno, leao, huishoudschool, ulo, mulo/mavo, 3 jaar of minder havo/vwo, 
voorgezet speciaal onderwijs), 3 = Voortgezet onderwijs (hbs, gymnasium, havo, vwo, mbo, 
mts, meao, leerlingwezen), 4 = Hoger onderwijs eerste trap (hbo, propedeuse of kandidaats 
wetenschappelijk onderwijs) en 5 = Hoger onderwijs tweede trap (doctoraal wetenschappelijk 
onderwijs, ingenieursopleiding, post-hbo onderwijs). 
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2.4 Analyses 
Allereerst zal een data-inspectie worden uitgevoerd. Hierbij wordt gekeken hoe de 
variabelen verdeeld zijn en of er uitbijters en/of ontbrekende waarden zijn. Voor het toetsen 
van de deelvragen is het belangrijk dat de variabelen normaal verdeeld zijn.  
Om hypothese 1 te kunnen toetsen zal aan de hand van de frequenties bekeken worden hoe 
belangrijk religiositeit in de opvoeding door moeders wordt gevonden.  
Om deelvraag 2a en 2b te kunnen beantwoorden zal tweemaal een t-test worden 
uitgevoerd. Hierbij zal worden gekeken of religiositeit in de opvoeding verschilt bij jongens 
en meisjes en of er een verschil is in religiositeit in de opvoeding als de vader in Nederland of 
Turkije is geboren. Hypothese 2c zal worden getoetst met een correlatie waarbij wordt 
gekeken naar de samenhang tussen het opleidingsniveau van moeder en de religiositeit in de 
opvoeding. 
De derde deelvraag zal worden beantwoord met een correlatie; er wordt bekeken of de 
afhankelijke variabelen sensitiviteit van de moeder, opvoedingsstijl en kennis en attituden 
over sensitief disciplineren samenhangen met de onafhankelijke variabele religiositeit in de 
opvoeding.  
De vierde deelvraag zal aan de hand van een moderatie analyse worden beantwoord. 
Hierbij zullen de variabelen geboorteland van de vader en het opleidingsniveau van de 
moeder als moderatoren en de onafhankelijke variabele religiositeit in de opvoeding worden 
gecentreerd. Vervolgens zullen de interactietermen tussen de onafhankelijke variabelen en de 
moderatoren worden berekend. Als laatste worden regressieanalyses uitgevoerd waarbij 
religiositeit in de opvoeding, demografische gegevens en de interactie tussen religiositeit in de 
opvoeding en demografische gegevens als onafhankelijke variabelen en de variabelen, 
sensitiviteit van moeder, de opvoedingsstijl en kennis en attitudes over sensitief disciplineren 
als afhankelijke variabelen worden meegenomen.  
Deelvraag vijf zal aan de hand van een mediatie-analyse worden getoetst, waarbij de 
variabele religie binnen de opvoeding als mediator wordt gebruikt om de relatie tussen de 
onafhankelijke variabele opleidingsniveau van de moeder en de afhankelijke variabelen 
geobserveerde sensitiviteit, opvoedingsstijlen en kennis en attituden over sensitief 
disciplineren te verklaren. Om de mediatie-analyse uit te kunnen voeren worden een aantal 
stappen ondernomen. Aan de hand van een regressie analyse zal worden getoetst of de 
onafhankelijke variabele opleidingsniveau van de moeder met de variabele (mediator) 
religiositeit binnen de opvoeding samenhangt. Hier moet sprake zijn van een significante 
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relatie. Vervolgens worden drie regressie analyses uitgevoerd om te toetsen of de 
onafhankelijke variabele opleidingsniveau van de moeder, de afhankelijke variabelen 
geobserveerde sensitiviteit, opvoedingsstijlen en  kennis en attituden over sensitief 
disciplineren significant voorspelt. Hierna zal getoetst worden in drie regressie- analyses of 
opleidingsniveau van de moeder, de afhankelijke variabelen geobserveerde sensitiviteit, 
opvoedingsstijlen en kennis en attituden over sensitief disciplineren nog steeds voorspelt 
terwijl ook de variabele religiositeit in de opvoeding in het regressiemodel wordt 
meegenomen. Er kan sprake zijn van een partiële of volledige mediatie.  
3.Resultaten 
In deze sectie worden de resultaten van het onderzoek gerapporteerd. Eerst zal de data 
geïnspecteerd worden. Vervolgens zullen de resultaten per deelvraag worden weergegeven. 
 
3.1 Data-inspectie 
Uit de Missing Value Analyse (MVA) bleek dat één moeder geen score had op de 
variabele religiositeit in de opvoeding. Omdat dit een belangrijke variabele is voor de 
analyses, is ervoor gekozen om deze moeder-kind dyade te excluderen. Hiernaast is ook de 
moeder-kind dyade geëxcludeerd waarbij vader in een ander land dan Turkije of Nederland 
geboren was. De analyses zullen op basis van 68 moeder-kind dyades worden uitgevoerd.  
 Doordat extreme waarden invloed kunnen hebben op de analyses zijn aan de hand van 
boxplots uitbijters voor de variabelen religiositeit in de opvoeding, geobserveerde 
sensitiviteit, opvoedingsstijl en kennis en attituden over sensitief disciplineren opgespoord. 
Hieruit bleek dat twee respondenten bij de variabele geobserveerde sensitiviteit en twee 
respondenten bij de kennis en attitudelijst afwijkende scores hadden. Aan de hand van de z-
scores zijn de uitbijters nader bekeken. Indien de waarden van de variabele buiten de 
standaarddeviaties -3.29 en 3.29 vielen, kon men aannemen dat er sprake was van een 
uitbijter. Dit was echter niet het geval, waardoor is besloten om deze waarden in de data set te 
behouden. In Tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde scores, standaard-
deviaties, minimale score, maximale score en de z-skewness en z-kurtosis. Indien de z-
skweness en z-kurtosis buiten de waarden -3 en +3 vielen kon men spreken van een scheve 
verdeling. Zoals in Tabel 1 te zien is, benaderden de variabelen allen een normale verdeling.  
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Ook is gekeken naar de verdeling van de variabelen sekse kind, geboorteland vader en het 
opleidingsniveau van de moeder. De verdeling van sekse van het kind was niet gelijk want er 
waren 44 jongens (65%) en 24 meisjes (35%). Van de 68 vaders waren er 49 (72%) in Turkije 
geboren en 19 (28%) in Nederland. Ook het opleidingsniveau van de moeder was niet gelijk 
verdeeld. Meer dan de helft (54%) had voortgezet onderwijs als hoogst behaalde opleiding, 10 
moeders (15%) hadden het lager beroepsonderwijs of slechts een gedeelte van het voortgezet 
onderwijs afgerond, 14 (21%) behaalden een diploma in het hoger onderwijs (eerste trap) en 
drie (4%) in het hoger onderwijs tweede trap.  Vier (6%) moeders hadden slechts het 
basisonderwijs/lagere onderwijs als hoogst behaalde opleiding.   
De beschrijvende statistieken van de bestudeerde variabelen zijn in Tabel 1 af te lezen. De 
gemiddelde score voor geobserveerde sensitiviteit (M = 20.52) lag boven het schaal-
gemiddelde van 18  (schaal van 7 tot 29, zie Methode sectie), waarbij sprake is van grote 
variantie. Gemiddeld gezien waren moeders dus sensitief. Moeders scoorden gemiddeld 
boven het schaalgemiddelde (M = 3.42 op een schaal van 1 tot 5) bij de variabele autoritaire 
opvoedingsstijl, wat betekent dat moeders de autoritaire opvoedingsstijl met een meer dan 
gemiddelde mate hanteerden. De autoritatieve opvoedingsstijl werd ver boven het 
schaalgemiddelde gescoord (M = 4.48 op een schaal van 1 tot 5), wat aangeeft dat moeders 
gemiddeld in hoge mate een autoritatieve opvoedingsstijl hanteerden. Door de aanwezigheid 
van een lage variantie is er sprake van een scheve verdeling. De gemiddelde score op de 
kennis- en attitudenlijst was vrijwel gelijk aan het schaalgemiddelde. Dit geeft aan dat 
moeders over gemiddelde kennis en attituden over sensitief disciplineren beschikten.   
 
Tabel 1  
Beschrijvende statistieken van religiositeit in de opvoeding, geobserveerde sensitiviteit, 
opvoedingsstijlen en kennis en attituden over sensitief disciplineren (N= 68) 
 
M SD Min Max z-skewness z-kurtosis 
Religiositeit in de opvoeding 4.00 0.80 2.06 5 -1.46 -1.85 
Geobserveerde sensitiviteit 20.52 3.28 11 27 -1.38 0.88 
Autoritaire opvoedingsstijl  3.42 0.50 2.55 4.50 0.29 -1.31 
Autoritatieve opvoedingsstijl 4.48 0.36 3.67 5 -1.97 -0.57 
Kennis en attituden  3.05 0.59 1.40 4.40 -1.28 1.97 
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3.2 Religiositeit in de opvoeding 
 De Turkse moeders scoorden gemiddeld boven het schaalgemiddelde op de variabele 
religiositeit in de opvoeding (M = 4.00, SD = 0.80, range = 2.06-5.00). Dit resultaat is in 
overeenstemming met hypothese 1 waarbij werd aangegeven dat Turkse moeders religie in de 
opvoeding belangrijk vinden.  
 
3.3 Religiositeit in de opvoeding en demografische gegevens 
Aan de hand van een t-toets voor onafhankelijke steekproeven is bekeken of religiositeit in 
de opvoeding verschilde per sekse van het kind en geboorteland van de vader. Uit de analyses 
is gebleken dat er geen significant verschil is tussen jongens en meisjes (t(66)= 0.01,  p = .99) 
en tevens bleek het niet uit te maken of de partner in Nederland of Turkije was geboren 
(t(66)= -1.21, p = .23). De relatie tussen religiositeit in de opvoeding en de verschillen in het 
opleidingsniveau van de moeder werd aan de hand van een correlatie getoetst en bleek 
significant negatief te zijn (r(66)= -.30, p < .05). Hoe lager het opleidingsniveau van moeders, 
hoe meer religie werd toegepast in de opvoeding, wat in overeenstemming was met hypothese 
2c. 
 
3.4 Religiositeit in de opvoeding en andere opvoedingsaspecten  
De relaties tussen de religiositeit in de opvoeding (onafhankelijke variabele) en de 
geobserveerde sensitiviteit, opvoedingsstijlen en de kennis en attituden over sensitief 
disciplineren (afhankelijke variabelen) werden aan de hand van correlaties getoetst. Zoals in 
Tabel 2 wordt getoond, correleerde de autoritaire opvoedingssstijl significant positief met de 
religiositeit in de opvoeding (r(66)= .28, p < .05). Hoe meer religie binnen de opvoeding werd 
gebruikt, hoe meer er een autoritaire opvoedingsstijl werd gehanteerd. Echter, het verband 
was  zwak. Hiernaast bleek ook autoritaire opvoedingsstijl matig significant positief samen te 
hangen met autoritatieve opvoedingsstijl (r(66)= .42, p < .001). Hoe meer een autoritaire 
opvoedingsstijl werd toegepast, hoe meer ook een autoritatieve opvoedingsstijl werd 
toegepast. De autoritaire opvoedingsstijl correleerde significant negatief met de kennis en 
attituden over sensitief disciplineren (r(66)= -.37,  p < .01). Ook hier bleek het verband matig. 
Hoe meer er een autoritaire opvoedingsstijl werd toegepast, des te minder de kennis en 
positieve attituden wat betreft sensitief disciplineren.   
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Wanneer alleen de items van de islamitische opvoedingswijze in de analyses werden 
gebruikt als indicator voor de religiositeit in de opvoeding bleek ook de correlatie tussen 
islamitische opvoeding en geobserveerde sensitiviteit significant negatief te zijn (r(66) = -.27,  
p < .05). Hiernaast bleek ook de islamitische opvoedingswijze significant negatief samen te 
hangen met het opleidingsniveau van de moeder (r(66) = -.27, p < .05). Hoe hoger het 
opleidingsniveau van de moeder, hoe minder waarde aan de islamitisch opvoedingswijze 
werd gehecht. De correlatie tussen islamitische opvoedingswijze en de autoritaire 
opvoedingsstijl was niet significant.  
 
Tabel 2 
Correlatie tussen religiositeit binnen de opvoeding, geobserveerde sensitiviteit, opvoedings-
stijlen, kennis en attituden over sensitief disciplineren en het opleidingsniveau van de moeder 
Noot: *p < .05 ** p < .01 
 
3.5 Demografische gegevens als moderatoren  
 Aan de hand van regressieanalyses werd getoetst of de sekse van het kind, het geboorte- 
land van de vader en het opleidingsniveau van de moeder het verband tussen de religiositeit 
binnen de opvoeding enerzijds en geobserveerde sensitiviteit, opvoedingsstijlen en kennis en 
attituden over sensitief disciplineren anderzijds modereerden. Voordat de analyses werden 
uitgevoerd, is er gecontroleerd op lineariteit, homoscedasticiteit, uitbijters en multi-
collineariteit. Aan alle assumpties werd voldaan. De onafhankelijke variabelen (religiositeit in 
de opvoeding, sekse van het kind, geboorteland vader en het opleidingsniveau van de moeder) 
die in de moderatie- analyse werden gebruikt, zijn eerst gecentreerd. Vervolgens zijn de 
interactietermen van de onafhankelijke variabelen berekend. De resultaten van de analyses 
worden per moderator besproken.   
 
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. Religiositeit in de opvoeding  -      
2. Geobserveerde sensitiviteit                      -.22 -      
3. Autoritaire opvoedingsstijl    .28* -.20 -    
4. Autoritatieve opvoedingsstijl .23 -.03   .42** -   
5. Kennis en attituden -.17 .19 -.37**  .06 -  
6.Opleidingsniveau moeder -.30* .11   -.23 -.17 .09 - 
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3.5.1 Sekse van het kind als moderator  
Eerst is getoetst of de variabele sekse van het kind de relatie tussen de religiositeit in de 
opvoeding en de opvoedingsaspecten geobserveerde sensitiviteit, autoritaire opvoedingsstijl, 
autoritatieve opvoedingsstijl en de kennis en attituden over sensitief disciplineren modereerde. 
Geen enkele van de interactie-effecten bleek significant (zie Tabel 3). Er is alleen een 
hoofdeffect gevonden voor religiositeit binnen de opvoeding en autoritaire opvoedingsstijl       
(β= 0 .29, t(65)= 2.41, p < .05), wat in lijn is met de significante correlatie tussen deze twee 
variabelen in Tabel 1. Sekse van het kind bleek de relatie tussen de religiositeit in de 
opvoeding en de andere opvoedingsaspecten niet te modereren.  
Wanneer alleen de items van de islam in de opvoeding in de analyses werden gebruikt als 
indicator van de religiositeit in de opvoeding, was er een hoofdeffect voor de mate van de 
islam in de opvoeding en geobserveerde sensitiviteit (β= -0.26, t(65)= -2.23, p < .05). Ook 
was er een significant hoofdeffect voor de mate van de islam in de opvoeding en autoritaire 
opvoedingsstijl (β = 0.24, t(65)= 2.04, p < .05). De andere hoofdeffecten en alle interactie-
effecten bleken niet significant te zijn. 
  
 
3.5.2 Geboorteland van de vader als moderator  
 Vervolgens is getoetst of de variabele geboorteland van de vader de relatie tussen de 
religiositeit in de opvoeding en de andere opvoedingdsaspecten modereerde. Een significant 
hoofdeffect is gevonden voor religiositeit in de opvoeding en autoritaire opvoedingsstijl          
(β = 0.29, t(65)= 2.44, p < .05). Zoals in Tabel 3 is weergeven, zijn geen enkele van de andere 
hoofdeffecten of interactie-effecten significant. Geboorteland van vader modereerde de relatie 
tussen religiositeit in de opvoeding en de andere opvoedingsaspecten niet.  
 Indien alleen de items van islam in de opvoeding in de analyses werden gebruikt als 
indicator van religie binnen de opvoeding, bleek er een hoofdeffect te zijn voor de mate van 
de islam in de opvoeding en geobserveerde sensitiviteit (β = -0.27, t(65)= -2.26, p < .05). Een 
ander hoofdeffect is gevonden voor  de mate van de islam in de opvoeding en autoritaire 
opvoedingsstijl (β = 0.25, t(65)= 2.02, p < .05). De interactie-effecten en de andere 
hoofdeffecten bleken niet significant.  
 
3.5.3 Het opleidingsniveau van de moeder als moderator  
De laatste variabele die getoetst is als potentiële moderator voor de relatie tussen de 
religiositeit in de opvoeding en de andere opvoedingsaspecten, was het opleidingsniveau van 
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de moeder. Zoals in Tabel 3 is weergegeven, was er geen sprake van significante 
hoofdeffecten en interactie-effecten. De relaties tussen de religiositeit in de opvoeding en de 
opvoedingsaspecten geobserveerde sensitiviteit, autoritaire opvoedingsstijl, autoritatieve 
opvoedingsstijl en kennis en attituden over sensitief disciplineren werden niet door het 
opleidingsniveau van de moeder gemodereerd. 
Wanneer hier enkel de items van islam in de opvoeding werden gebruikt als indicator van 
religiositeit in de opvoeding, was er een hoofdeffect voor de mate van de islam in de 
opvoeding en geobserveerde sensitiviteit (β = -0.26, t(65)= -2.11, p < .05). De andere 
hoofdeffecten en alle interactie-effecten waren niet significant.  
 
3.6 Religiositeit in de opvoeding als mediator  
 Hoewel er wel een significant verband was tussen het opleidingsniveau en religiositeit in 
de opvoeding (zie Tabel 1), bleek er geen significante correlatie te zijn tussen het 
opleidingsniveau van de moeder en de andere opvoedingsaspecten. Er werd hiermee niet 
voldaan aan de voorwaarden voor het toetsen van een mediatiemodel. 
 
Tabel 3  
Regressie analyses met religiositeit in de opvoeding, demografische gegevens en diverse 
opvoedingsaspecten 
   
Gestandaardiseerde 
Waarden 
t p R² 
   Beta    
Gebserveerde sensitiviteit ª     .08 
(constante)    52.62 .00  
Sekse kind   .15 1.27 .21  
Relgiositeit in opvoeding   -.22 -1.80 .08  
Relgiositeit in opvoeding*sekse van het kind    -.11 -0.90 .37  
Autoritaire opvoedingsstijl ª       .11 
(constante)                                               58.28 .00  
Sekse kind   .11 0.92 .36  
Relgiositeit in opvoeding   .29 2.41 .02  
Relgiositeit in opvoeding*sekse van het kind   -.12 -0.99 .33  
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Gestandaardiseerde 
Waarden 
t p R² 
   Beta    
Autoritatieve opvoedingsstijl ª      .10 
(constante)    106.43 .00  
Sekse kind   -.10 -0.86 .39  
Religiositeit in opvoeding   .24 1.98 .05  
Religiositeit in opvoeding*sekse kind    -.19 -1.56 .12  
Kennis en attituden sensitief disciplineren ª      .03 
(constante)                                               42.04 .00  
Sekse kind   .02 0.18 .86  
Religiositeit in opvoeding   -.17 -1.42 .16  
Religiositeit in opvoeding*sekse kind    .06 0.47 .64  
Geobserveerde sensitiviteit ª      .05 
(constante)    51.14 .00  
Geboorteland vader    .00 0.01 .99  
Religiositeit in opvoeding   -.22 -1.76 .08  
Religiositeit in opvoeding*geboorteland vader   .02 0.17 .87  
Autoritaire opvoedingsstijl ª      .11 
(constante)    57.98 .00  
Geboorteland vader    -.05 -0.45 .65  
Religiositeit in opvoeding   .29 2.44 .03  
Religiositeit in opvoeding*geboorteland vader   -.16 -1.33 .19  
Autoritatieve opvoedingsstijl ª      .06 
(constante)    103.47 .00  
Geboorteland vader    -.09 -0.75 .45  
Religiositeit in opvoeding   .24 1.99 .05  
Religiositeit in opvoeding*geboorteland vader   .06 0.51 .61  
Kennis en attituden sensitief disciplineren ª      .05 
(constante)    41.87 .00  
Geboorteland vader   -.01 -0.08 .94  
Religiositeit in opvoeding   -.17 -1.38 .17  
Religiositeit in opvoeding*geboorteland vader   .15 1.22 .23  
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Gestandaardiseerde 
Waarden 
t p R² 
   Beta    
Geobserveerde sensitiviteit ª       .07 
(constante)    49.88 .00  
Opleidingsniveau   .05 0.36 .72  
Religiositeit in opvoeding   -.20 -1.59 .12  
Religiositeit in opvoeding*opleidingsniveau   .14 1.13 .26  
Autoritaire opvoedingsstijl ª       .11 
(constante)    55.63 .00  
Opleidingsniveau   -.18 -1.42 .16  
Religiositeit in opvoeding   .23 1.84 .07  
Religiositeit in opvoeding*opleidingsniveau   .08 0.65 .52  
Autoritatieve opvoedingsstijl ª       .06 
(constante)    99.22 .00  
Opleidingsniveau   -.11 -0.87 .39  
Religiositeit in opvoeding   .20 1.56 .12  
Religiositeit in opvoeding*opleidingsniveau   .03 0.28 .78  
Kennis en attituden sensitief disciplineren ª      .04 
(constante)    39.74 .00  
Opleidingsniveau   .04 0.33 .75  
Religiositeit in opvoeding   -.16 -1.25 .22  
Religiositeit in opvoeding*opleidingsniveau   -.07 -0.58 .56  
Noot. ª = Afhankelijke variabele  
4. Discussie 
 
4.1 Samenvatting van de resultaten 
Dit onderzoek heeft getracht antwoord te geven op de vraag in hoeverre geobserveerde 
sensitiviteit, opvoedingsstijlen en kennis en attituden over sensitief disciplineren van tweede- 
generatie Turkse moeders in Nederland samenhangen met de mate waarin religie binnen de 
opvoeding wordt opgenomen en of het geslacht van het kind, het geboorteland van de vader 
en het opleidingsniveau van de moeder hierbij een rol spelen. 
Hoe meer religie werd toegepast in de opvoeding, hoe meer er een autoritaire 
opvoedingsstijl werd gehanteerd. Er was geen relatie tussen religiositeit in de opvoeding en de 
andere opvoedingsaspecten (geobserveerde sensitiviteit, autoritatieve opvoedingsstijl en 
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kennis en attituden over sensitief disciplineren). Het opleidingsniveau van de moeder bleek 
een negatief verband te hebben met de mate waarin religie in de opvoeding werd toegepast; 
hoe hoger het opleidingsniveau van de moeder, hoe minder de religie binnen de opvoeding 
werd gehanteerd. Het opleidingsniveau van de moeder bleek niet samen te hangen met de 
andere opvoedingsaspecten.  
Het geslacht van het kind, het geboorteland van de vader en het opleidingsniveau van  de 
moeder bleken de relatie tussen religiositeit in de opvoeding en de andere opvoedingsaspecten 
niet te modereren. Aangezien er in het huidige onderzoek geen relatie werd gevonden tussen 
het opleidingsniveau van de moeder en de opvoedingsaspecten (geobserveerde sensitiviteit, 
autoritaire opvoedingsstijl, autoritatieve opvoedingsstjil en kennis en attiduden betreft 
sensitief disciplineren), bleek het onnodig om een potentieel mediërend effect van religiositeit 
in de opvoeding te toetsen in de relatie tussen het opleidingsniveau van de moeder en de 
andere opvoedingsaspecten. 
 
4.2 Bespreking van de resultaten 
Binnen dit onderzoek bleek de religiositeit in de opvoeding belangrijk voor tweede-
generatie Turkse moeders. Dit was in overeenstemming met hypothese 1 en met de theorie. 
Zoals uit eerder onderzoek is gebleken, hechten Turkse ouders in Nederland waarde aan het 
geloof (Nijsten, 1998) waarbij een deel het geloof ook als leidraad in de opvoeding gebruikt 
(Pels et al., 2009; Phalet & Güngör, 2004). 
  In de literatuur wordt aangegeven dat er binnen de Turkse bevolking een sekse-specifieke 
opvoeding wordt gehanteerd (Pels, 2000). Enerzijds wordt gesteld dat moeders striktere regels 
hanteren voor hun dochters en hen meer in hun vrijheid beperken dan hun zonen (Pels et al., 
2009). Anderzijds bieden moeders hun dochters positiever ouderschap en warmte (Mandera et 
al., 2012). Binnen het huidige onderzoek bleek er geen verschil te zijn in religiositeit in de 
opvoeding bij dochters en zonen. De participanten bij het onderzoek van Pels et al. (2009)  
waren echter tussen 12 en 14 jaar oud waarbij moeders striktere verwachtingen hadden van 
meisjes om de islamitische voorschriften na te streven dan van jongens. De kinderen uit het 
huidige onderzoek waren nog peuters; wellicht wordt op die leeftijd nog geen sekse-
specifieke opvoedingswijze gehanteerd. Hiernaast hechten de Turkse ouders zich inmiddels 
wellicht minder aan de waarden en normen van de oorsponkelijke collectivistische 
samenleving en worden misschien individualistischer  (Güngör & Bornstein, 2008). Dit kan 
betekenen dat deze ouders minder onderscheid gaan maken in de verwachtingen van dochters 
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en zonen. De bevindingen van dit onderzoek waren in overeenstemming met de studies 
waaruit is gebleken dat Turkse immigrantengezinnen wel degelijk een gelijkwaardige 
opvoedingswijze hanteren bij hun dochters en zonen (Yaman, 2009). 
 Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen verschil was in de mate waarin religiositeit 
binnen de opvoeding hanteerden tussen  moeders die getrouwd waren met een partner die in  
Nederland was geboren (tweede- generatie) en moeders die getrouwd waren met een partner 
die in Turkije was geboren (eerste- generatie). Religie lijkt een houvast te zijn voor Turkse 
ouders, ongeacht waar ze geboren en opgegroeid zijn. De eerste- generatie vaders kunnen 
door het inburgeringsproces en heimwee naar het land van herkomst hoop en troost zoeken bij 
de religie. Tweede- generatie vaders kunnen zich wellicht met name door hun relatief 
ongunstige sociaal economische omstandigheden meer binden aan hun religie.  
 In de literatuur wordt aangegeven dat hoog opgeleide ouders over het algemeen minder 
aan hun religie hechten en zich minder strikt aan de regels van het geloof houden dan laag 
opgeleide ouders (Fleischmann & Phalet, 2012; Maliepaard & Gijsberts, 2012). De literatuur 
en de opgestelde hypothese dat religiositeit in de opvoeding negatief zou samenhangen met 
het opleidingsniveau van de moeder, is in overeenstemming met het gevonden resultaat bij dit 
onderzoek. Een mogelijke verklaring voor de richting van het verband is dat moeders met een 
lager opleidingsniveau een houvast zoeken bij hun geloof. De richtlijnen van het geloof 
kunnen als stricte leidraad worden gebruikt voor het opvoeden van hun kinderen. Moeders 
met een hoger opleidingsniveau hebben meer kennis en attituden over de ontwikkeling van 
het kind en hanteren positievere opvoedingsstrategieeën dan laag opgeleide ouders. Hoger 
opgeleide moeders hoeven hierdoor minder houvast te zoeken bij de voorschriften van het 
geloof. Hoog opgeleide moeders zijn analytisch en kritisch opgeleid waardoor zij de 
voorschriften van het geloof mogelijk op een andere, wellicht flexibelere, manier binnen de 
opvoeding integreren dan laag opgeleide ouders.  
 Binnen dit onderzoek bleek er geen relatie te zijn tussen religiositeit in de opvoeding en 
geobserveerde sensitiviteit. Een mogelijke verklaring is de homogeniteit van de steekproef 
wat bepaalde eigenschappen van het kind betreft. De steekproef is geselecteerd op tweede-
generatie Turkse moeders die op de CBCL 19 of hoger rapporteerden. Dit houdt in dat alle 
peuters volgens de gerapporteerde scores probleemgedrag vertonen, zoals hyperactiviteit, 
impulsiviteit en agressiviteit. Het vinden van een statistische significantie bij een homogene 
steekproef is moeilijk.  
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 De bevindingen van het huidige onderzoek zijn in lijn met de eerdere bevinding dat 
religiositeit in de opvoeding positief samenhangt met autoritaire opvoedingsstijl (Gunnoe et 
al., 1999). Hoe meer religie wordt toegepast binnen de opvoeding, hoe meer een autoritaire 
opvoedingsstijl wordt gehanteerd. Binnen dit onderzoek hing religiositeit in de opvoeding niet 
samen met autoritatieve opvoedingsstijl, terwijl in de literatuur zowel positieve als negatieve 
verbanden zijn gevonden (Duriez, et al., 2009; Gunnoe et al., 1999). De niet significante 
relatie is misschien te verklaren door de zwakke betrouwbaarheid van de vragenlijst 
autoritatieve opvoedingsstijl, waardoor deze resultaten met voorzichtigheid geïnterpreteerd 
dienen te worden.  
Een bijzondere bevinding is dat de autoritaire en autoritatieve opvoedingsstijl significant 
positief met elkaar samenhingen. Bij de autoritatieve opvoedingsstijl staan individualistische 
opvoedingsideeën centraal. De autoritaire opvoedingssstijl wordt gekenmerkt door 
collectivistische opvoedingsideeën. Kağıtçıbaşı (1990) geeft aan dat de waarden en normen 
van de opvoeding bij collectivistische samenlevingen door verstedelijking en economische 
groei veranderen. Individualistische opvoedingsideeën (begrip en warmte tonen) kunnen 
hierdoor samengaan met collectivistische opvoedingsideeën (respect en gehoorzaamheid). Dit 
impliceert dat de autoritaire en autoritatieve opvoedingstijlen misschien niet zo onverenigbaar 
zijn als ze op het eerste gezicht lijken. 
 De significant negatieve relatie tussen autoritaire opvoedingsstijl en de kennis en attituden 
over sensitief disciplineren was in lijn met de verwachting. Hoe meer autoritaire 
opvoedingsstijl in de opvoeding werd gehanteerd, des te minder moeder’s kennis en positieve 
attituden over sensitief disciplineren. Religiositeit in de opvoeding hing echter niet samen met 
de kennis en attituden over sensitief disciplineren. De kennis en attituden vragenlijst had een 
acceptabele Cronbach’s alfa (.66), maar het is de vraag of deze vragenlijst ook valide is voor 
de Turkse doelgroep. Het kan zijn dat de items voor de moeders niet duidelijk waren 
opgesteld. Tevens is het mogelijk dat moeders de items op verschillende manieren 
interpreteerden. Een voorbeelditem hierbij is: ‘Je moet een kind stevig aanpakken’. De ene 
moeder zou bij dit item kunnen denken aan een stevige fysieke aanpak terwijl een andere 
moeder het kan interpeteren als strenge controle.  
 Sekse van het kind, geboorteland van de vader en het opleidingsniveau van de moeder 
bleken geen significante moderatoren te zijn voor de relatie tussen de religiositeit in de 
opvoeding en de andere opvoedingsaspecten. De steekproef van het huidige ondezoek was 
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klein. Tevens was de steekproef selectief, waarbij moeders een hoge mate van externaliserend 
probleemgedrag bij hun peuter rapporteerden.  
Wanneer alleen de items van de islam in de opvoeding in de analyses werden gebruikt als 
indicator voor de religiositeit in de opvoeding, werd een significant negatieve relatie 
gevonden met de geobserveerde sensitiviteit. Dus hoe meer islam in de opvoeding werd 
gehanteerd, hoe minder sensitief de moeder was. De specifiek islamitische items gaan over 
een meer concrete en daarmee misschien een meer rigide toepassing van religie in 
vergelijking met de meer algemene religie items, waardoor moeders wellicht  minder alert 
zijn op de behoeften van het kind. Wanneer zowel de items over de islam als de meer 
algemene religie items werden gecombineerd tot één score, was de relatie met geobserveerde 
sensitiviteit niet significant. Wellicht was deze relatie wel significant geweest bij een grotere 
steekproef, maar op basis van de huidige data lijken de items over de islam meer te zeggen 
over geobserveerde sensitiviteit dan algemenere items over religie. Een mogelijke verklaring 
voor het verschil is dat de items van islam in de opvoeding gaan over een meer specifieke en 
daarmee misschien strengere invulling van het geloof, wat zou kunnen resulteren in een lagere 
sensitiviteit van moeder.  
 
4.3 Tekortkomingen en aanbevelingen  
Een aantal beperkingen van het onderzoek dienen aandacht te krijgen. De moeders 
rapporteerden grotendeels veel waarde te hechten aan de religiositeit in de opvoeding 
waardoor er weinig variantie was. Hierdoor was het lastig om relaties te vinden met andere 
variabelen. Het is aan te raden om vervolgonderzoek te doen met een grotere steekproef 
waarbij in elk geval meer variatie is in de mate waarin religie binnen de opvoeding wordt 
gebruikt. Ondanks de hoge Cronbach’s alfa (.96) van de religieuze vragenlijst, dient wel 
aangegeven te worden dat dit een zelf geconstrueerde vragenlijst is waarvan de validiteit 
onbekend is. Hierdoor horen de resultaten met voorzichtigheid te worden geïnterpeteerd. 
 De gegevens zijn grotendeels aan de hand van vragenlijsten verzameld waarbij de kans op 
sociaal wenselijke antwoorden groot is. Tevens is het mogelijk dat moeders tijdens het 
invullen van de vragenlijst hulp hebben gehad van hun partner, waardoor de perceptie van de 
moeder is vertekend. Binnen dit onderzoek zijn alleen moeders de informanten, waardoor een 
selectief perspectief is ontstaan. Door andere informanten, zoals vader van het kind of het 
kind zelf, binnen het vervolgonderzoek mee te nemen kunnen de gegevens objectiever 
worden. Door het perspectief van het kind mee te nemen kan worden bekeken hoe het kind de 
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opvoeding van de moeder ervaart. De vader van het kind kan andere opvoedingsideeën 
hebben dan de moeder.   
De kinderen in deze steekproef waren nog erg jong (tussen de 19 en 46 maanden). Het is 
mogelijk dat ouders een andere opvoedingswijze en andere opvoedingsideeën hebben als de 
kinderen pubers zijn. Het is mogelijk dat ouders een verschil in het gebruik van de religiositeit 
in de opvoeding voor jongens en meisjes gaan hanteren. De collectivitische samenleving 
verwacht een bepaald sociaal wenselijk gedrag. Om de eerbaarheid van de pubermeisjes niet 
aan te tasten is het mogelijk dat ouders de vrijheid van hun dochters gaan beperken. Vanuit 
het geloof wordt ook verwacht dat een meisje na haar eerste menstruatie een hoofddoek gaat 
dragen. Tevens wordt verwacht dat oudere kinderen aan de ramadan meedoen en de moskee 
gaan bezoeken. Het nastreven van deze en soortgelijke voorschriften kan betekenen dat 
naarmate het kind ouder wordt, religie meer in de opvoeding tot uiting komt. Het is aan te 
bevelen om een longitudinaal onderzoek uit te voeren waarbij wordt onderzocht of de leeftijd 
en de sekse van het kind (en de combinatie van beiden) een rol spelen in het gebruik van 
religie in de opvoeding en bij de andere opvoedingsaspecten.   
Wij adviseren om in een vervolgonderzoek video-opnames in dagelijkse situaties te 
maken. Binnen het huidige onderzoek waren de situaties voor onze doeleinden gecreeërd 
waarbij een strict protocol werd gehanteerd. Moeders kregen opdrachten om uit te voeren en 
hoorden voor de camera te blijven zitten. De gecreeërde situaties waren voor sommige 
moeders een ongewone situatie. Het is mogelijk dat moeders in dagelijkse routines, zoals naar 
bed gaan, avondmaaltijd en na schooltijd ander opvoedgedrag vertonen. Hierdoor lijkt het een 
goede aanvulling te zijn om ook opnames te maken van alledaagse situaties.  
Zoals in de literatuur is aangegeven kunnen opvoedingssattituden en -gedragingen door 
diverse (culturele) omgevingsfactoren worden beïnvloed (Lansford & Bornstein, 2011; 
Thompson et al., 1999). Een advies is dan ook om andere variabelen zoals huwelijk-
problemen, culturele opvoedingswijze en etnische identiteit mee te nemen in een 
vervolgonderzoek. Onderzoeksresultaten geven namelijk aan dat een verstoorde of 
conflictueuze relatie tussen ouders negatieve invloed heeft op een warme opvoedingswijze. 
Ook waarden en normen die ouders vanuit hun cultuur meekrijgen kunnen invloed hebben op 
hun opvoedingswijze (Bengi-Arslan, Verhulst, Van der Ende, & Erol, 1997). Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de culturele waarde “tonen van respect” naar de ouderen. Het is mogelijk dat 
ouders die in hoge mate aan culturele waarden en normen hechten, een strengere 
opvoedingswijze hanteren. Het advies is dan ook om te onderzoeken welke specifieke 
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waarden en normen ouders belangrijk vinden en in welke mate ze daar waarde aan hechten. 
Vervolgens kan worden onderzocht in hoeverre deze mate samenhangt met aspecten binnen 
de opvoeding.  
 
4.4 Implicaties 
  Op basis van de resultaten van het huidige onderzoek kan worden aangegeven dat tweede- 
generatie Turkse moeders in Nederland in hoge mate waarde hechten aan religie binnen de 
opvoeding en dat religiositeit in de opvoeding mogelijk samen kan hangen met andere 
opvoedingsaspecten, hoewel in deze studie slechts een verband werd gevonden met een 
autoritaire opvoedingsstijl van de ouder. Hoewel vervolgonderzoek gedaan dient te worden 
met een meer heterogene steekproef, kunnen we met het huidige onderzoek professionals 
informeren over de waarde die tweede-generatie Turkse moeders in Nederland hechten aan 
religiositeit in de opvoeding. In het bioecologisch model van Bronfenbrenner (2005) wordt 
aangegeven dat cultuur en religie van het macrosysteem invloed kunnen hebben op de andere 
systemen en hiermee dus ook op de opvoedingswijze en de ontwikkeling van het kind. 
Professionals dienen alert te zijn op de mogelijke invloeden van de (omgevings) factoren 
vanuit het micro-, meso-, exo-, en macrosysteem, waarbij religie in de opvoeding een 
potentieel belangrijke blijkt factor te zijn binnen Turks-Nederlandse gezinnen.     
  
4.5 Conclusie  
 Dit onderzoek laat zien dat sekse van het kind, geboorteland van de vader en het 
opleidingniveau van de moeder de relaties tussen religiositeit in de opvoeding en de 
opvoedingsaspecten geobserveerde sensitiviteit, opvoedingsstijl en de kennis en attituden over 
sensitief disciplineren niet modereerden. Hoe meer waarde aan de religie binnen de opvoeding 
werd gehecht door tweede-generatie Turkse moeders in Nederland, hoe meer een autoritaire 
opvoedingsstijl binnen de opvoeding werd gehanteerd. Hiernaast bleek de mate van 
religiositeit in de opvoeding negatief samen te hangen met het opleidingsniveau van de 
moeder. Het advies is om verder onderzoek te doen waarbij ook stress- en culturele factoren 
worden meegenomen. Door ook meerdere informanten binnen het onderzoek mee te nemen 
kan men een objectiever beeld krijgen over de opvoeding. Concluderend kan worden 
aangegeven dat religiositeit in de opvoeding door moeders belangrijk wordt gevonden, maar 
dat slechts zwakke of geen relaties werden gevonden met andere opvoedingsaspecten. Een 
meer heterogene steekproef zou echter andere resultaten kunnen laten zien.  
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